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VREDNI SRPSKO-MAKEDONSKI 
KOMPARATIVNI STUDII 
Miroqub M. Stojanovi}, Pisatelot ja sozdava tatkovinata, 
za samoosvestuvaweto na makedonskata kni`evnost, izd. Sven, Ni{, 2004 
 
 
Ranko MLADENOSKI 
   
 
 
 Miroqub M. Stojanovi},1 eden od mnogute prijateli na Makedonija koi ja afirmiraat 
makedonskata kni`evnost nadvor od nejzinite dr`avno-nacionalni granici, vo 2004 godina ja zbogati 
kni`evnata produkcija na makedonsko-srpskite vrski so u{te eden trud na srpski jazik. Stanuva zbor, 
vsu{nost, za kniga koja sodr`i nekolku vredni komparativni studii koi rasvetluvaat konkretni 
pra{awa vo ramkite na postavenata paralela pome|u makedonskata i srpskata kni`evnost. 
 Taka e, vpro~em, i naslovena prvata studija od knigata - "Srpsko-makedonskite kni`evni vrski vo 
XIX i XX vek# - koja poka`uva deka Stojanovi} mo{ne solidno go poznava istoriskiot razvoj na makedon-
skata kni`evnost vo poslednite dva veka. No, negoviot konkreten nau~en interes vo ovaa kniga e 
interakcijata na relacija srpska - makedonska kni`evnost vo ~ii ramki se vr{i obid da se poka`at i da 
se doka`at vlijanijata na srpskata kni`evnost vrz razvojot na makedonskata kni`evnost vo XIX i vo XX 
vek. Ovie prou~uvawa na Stojanovi} se temelat vrz dve negovi osnovni startni tezi proizvedeni od 
faktot deka Makedoncite do sredinata na 20. vek nemale svoj kodifikuvan jazik: "Prvo, nepostoeweto na 
kodifikuvan makedonski jazik, pa poradi toa i kni`evna tradicija na toj jazik, gi upatuvalo pisatelite 
od ovoj period na koristewe knigi na jazicite od sosednite narodi od koi pozajmuvale temi i idei, motivi 
i si`ea, ponekoga{ duri i gotovi modeli za kni`evnata rabota. (...) Vtoro, nepostoeweto na normiran 
makedonski jazik gi upatuvalo Makedoncite so pisatelski ambicii na dva mo`ni pravci pri upotrebata 
na jazikot - da koristat eden od ve}e normiranite sosedni jazici (...) ili da pi{uvaat na nekodifikuvan 
naroden, govoren jazik#. Ottuka proizleguvaat i zaklu~ocite na avtorot na ovaa kniga za vlijanieto na 
srpskata kni`evnost vrz literaturnata dejnost na na{i zna~ajni dejci od 19. vek kako {to se Joakim 
Kr~ovski, Kiril Pej~inovi}, Jordan Haxi Konstantinov - Xinot, Kuzman [apkarev, Rajko @inzifov, 
Konstantin Petkovi~, Krste Petkov Misirkov, Kosta Abra{evi} i drugi. No, spored Stojanovi}, 
vlijanijata na srpskata vrz makedonskata kni`evnost prodol`uvaat i vo 20. vek. Tuka se elaboriraat, 
pred s¢, srpskite kni`evni vlijanija vrz Stale Popov, An|elko Krsti}, Tomo Smiljani} Bradina, Vasil 
Iqoski, Bogdan Sirakov, Anton Panov, Ko~o Racin, Radoslav Petkovski, Mite Bogoevski, Bla`e 
Koneski i nekoi drugi makedonski avtori. Taka, na primer, avtorot na ovaa kniga }e potseti za 
vlijanieto na Vikentie Raki} vrz Joakim Kr~ovski; za vlijanieto na Dositej Obradovi} vrz Xinot; za 
vlijanieto na Vuk Karaxi} vrz Krste Petkov Misirkov; za vlijanieto na srpskite romansieri vrz Stale 
Popov; za vlijanieto na Stevan Sremac vrz Vasil Iqoski; za vlijanieto na Velimir Rai} vrz Koneski 
itn. 
 Od druga strana, Stojanovi} go razrabotuva i pra{aweto za identi~nite motivi vo dvete 
kni`evnosti. Toj, pred s¢, se navra}a vrz epskite junaci Bolen Doj~in i Marko Krale koi se javuvaat ne 
samo vo folklorot, ami i vo umetni~koto literaturno tvore{tvo, osobeno Bolen Doj~in koj{to e 
prisuten i vo srpskata i vo makedonskata kni`evnost. Prvo e izvr{ena sporedba me|u srpskata i 
makedonskata narodna pesna za Bolen Doj~in, a potoa se razgleduva vlijanieto na ovoj folkloren motiv 
vrz umetni~kata literatura, odnosno vrz tvore~kiot poriv na Georgi Stalev da napi{e dve drami koi se 
temelat tokmu vrz epskata pesna za Bolen Doj~in ("Bolen Doj~in# i "Angelina#). Isto taka, Stojanovi} 
go prosleduva ovoj motiv i vo antologiskata pesna "Bolen Doj~in# na Bla`e Koneski, vo istoimenata 
pesna na Bogomil \uzel, no i pojavuvaweto na ovoj epski junak vo poezijata na Radovan Pavlovski i na 
                                                          
1
 Roden e 1941 godina vo s. Dr`ina, Pirot. Diplomiral na Filozofskiot fakultet vo Skopje na grupata Istorija na kni`evnostite na 
narodite na SFRJ, kade i doktoriral na tema "Kni`evnoto delo na Stale Popov#. Vo svojot raboten vek izvr{uval pove}e zna~ajni 
funkcii, a denes e redoven profesor na Univerzitetot vo Ni{. Objavil nad 200 studii i kritiki od oblasta na makedonskata i srpskata 
kni`evnost, a avtor e i na pove}e knigi koi se odnesuvaat na makedonskata kni`evnost. Isto taka, prevel pove}e dela od makedonski 
avtori na srpski jazik. 
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Branko Miqkovi}. Niz edna solidno osmislena komparativna analiza, avtorot na ovaa kniga gi nao|a 
identi~nite i distinktivnite elementi me|u folklorot i umetni~koto tvore{tvo od edna, no i me|u 
pesnite od razli~nite avtori koi obrabotuvaat ist motiv od druga strana. Profesorot Stojanovi}, 
vsu{nost, ilustrira kolku dlaboki tragi ostavil motivot vo svesta na narodot, a i kolkav tvore~ki 
poriv oslobodil istiot toj motiv za Bolen Doj~in kaj makedonskite i kaj srpskite poeti. Na identi~en 
na~in se prosleduva i prisustvoto na Marko Krale kako epski junak vo srpskata i vo makedonskata 
folklorna tradicija, no i vo poznatiot ciklus pesni na Bla`e Koneski za Marko Krale. Pri toa e 
izvr{ena i neophodnata distinkcija me|u istoriskiot i epskiot lik na Marko Krale i e potencirano 
nesovpa|aweto na istoriskata vistina so epskoto peewe za ovoj junak so toa {to e potencirano deka 
vakvata razlika s¢ u{te ostanuva zagatka koja bara dopolnitelni istra`uvawa. Identi~na e studijata 
koja se javuva kako del od ovoj trud, a koja go obrabotuva pra{aweto za tradicionalnite motivi vo 
poezijata na Slavko Janevski, osobeno vo pesnite od "Evangelie po Itar Pejo#. 
 Vo ovaa kniga Stojanovi} razgleduva i eden del od `ivotot i dejnosta na Konstantin Petkovi~, 
odnosno vremeto koe toj go pominal kako ruski konzul vo Dubrovnik koga uspeal da gi obnovi i vo 
ogromna mera da gi unapredi odnosite me|u Rusija i Crna Gora. So fakti i argumenti e demonstrirana 
strplivata diplomatska ume{nost na Konstantin Petkovi~ koj bil mo{ne zainteresiran za crnogorskata 
istorija i za nejzinata kultura voop{to. 
 Vo vrska so kontroverzite vo `ivotot i deloto na Stale Popov, me|u drugoto, }e bide zagatnato i 
~uvstvitelnoto pra{awe za prviot makedonski roman pri {to po kojznae koj pat se iznesuvaat argumenti 
koi odat vo prilog na romanot "Krpen `ivot# na Popov. 
Kako poseben blok vo ovaa kniga gi izdvojuvame studiite koi se zanimavaat so pra{aweto za vlijanieto 
na srpskata literatura vrz tvore{tvoto na na{i avtori kako {to se Vasil Iqoski, Stale Popov i Bla`e 
Koneski. Imeno, avtorot na ovaa kniga se pridr`uva do tezata deka vo literaturata, kako i vo `ivotot, nema 
ni{to bez vlijanija, pa vrz taa svoja generalna teza gi gradi trite komparativni studii. Imeno, Stojanovi} 
tvrdi deka vrz proznoto tvore{tvo na Stale Popov ogromno vlijanie izvr{ile srpskite avtori kako {to se 
Janko Veselinovi} ("Hajduk Stanko#), Svetolik Rankovi} ("Gorski car#), Milovan Gli{i} ("Prva brazda#), 
Ivo Andri} ("Mostot na Drina#) itn. Za dramata "Begalka# na Vasil Iqoski vo ovaa kniga }e bide zaklu~eno 
deka e pi{uvana pod vlijanie na dramata "Zona Zamfirova# na Stevan Sremac, a isto taka }e bide postaveno 
pra{aweto "Dali Rai} vlijael vrz Koneski?#. 
Vo vrska so ova, bi morale da potsetime ovde deka u{te vo dale~nata 1983 godina vo "Novi list# Goran 
Kalo|era mu zabele`a na Miroqub Stojanovi} za prenaglasenost i za hiperbolizirawe na pra{aweto za 
vlijanieto na srpskite avtori vrz tvore{tvoto na Stale Popov. Kalo|era toga{, me|u drugoto, napi{a: "Vo 
zavr{noto poglavje na svojata kniga so naslov Stale Popov i srpskata realisti~na proza so svoite 
tolkuvawa na kni`evnite relacii me|u Popov i srpskite raska`uva~i, avtorot (Miroqub Stojanovi} - n.z.) ja 
sugerira idejata za zavisnost pa duri i epigonstvo na Popov vo odnos na srpskite realisti. Takvoto tolkuvawe 
e daleku od vistinata, a istovremeno e i nekorekten stav kon pisatelot koj vo potpolnost se inspirira{e 
isklu~ivo od folklornite, socijalnite i istoriskite komponenti na Mariovo ostanuvaj}i na toj na~in 
izvoren makedonski pisatel#.2 Vo odnos na pra{aweto za vlijanijata vo literaturata mnogu odamna se izjasni i 
Bla`e Koneski vo negoviot poznat esej so naslov "Sovpa|awa# kade zboruva za "analogni motivi, sliki i 
poenti#.3 Nie ovde samo bi dopolnile deka i samiot profesor Stojanovi} poka`uva izvesen stepen na 
koleblivost koga zboruva za takanare~enite vlijanija, osobeno na srpskite realisti vrz Stale Popov i na 
Rai} vrz Koneski. Imeno, ovde se koristat formulite od tipot "podgotveni sme da veruvame# (str. 213), "bi 
mo`elo# ("...pesnite na Rai} Koneski bi mo`el da gi ima u{te vo kraguevskata gimnazija#, str. 259) ili, pak, 
pra{alnata forma u{te vo naslovot na studijata "Dali Rai} vlijael vrz Koneski?#. Isto taka, vo 
komparativniot tekst za "prazninata i ti{inata# vo poezijata na Aco [opov i na Branko Miqkovi}, 
Miroqub Stojanovi} ve}e ne zboruva za vlijanija, ami za "isti ili sli~ni motivi# i za "isti ili sli~ni 
tvore~ki principi# (str. 265). 
 Kako i da e, ovaa kniga na Miroqub Stojanovi}, nezavisno od prenaglasenosta i koleblivosta vo 
odnos na odredeni pra{awa i tezi, pretstavuva dragocen prilog vo afirmacijata na makedonskata 
kni`evnost nadvor od granicite na Republika Makedonija za {to bezrezervno treba da bideme 
blagodarni. Dotolku pove}e {to profesorot Stojanovi} ve}e nekolku decenii vredno i istrajno ja 
prou~uva i pi{uva za makedonskata kni`evnost. Neophodni ni se vakvite knigi, no neophodni ni se i 
prijatelite na makedonskata kultura kakov {to e dolgo vreme i po~ituvaniot profesor Miroqub 
Stojanovi}. 
 
                                                          
2
 Miroqub Stojanovi}, Kni`evnoto delo na Stale Popov, Gradina, 1982, vo: Goran Kalo|era, Osvrti, Rieka, 2004, str. 19 - 20. 
3
 Sovpa|awa, vo: Bla`e Koneski, Likovi i temi, Makedonska kniga, Skopje, 1987, str. 164 - 167. 
